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УВЛАЖНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗОНЫ ПОЛЕСЬЯ
В. Ф. Галковский, С. В. Галковский
Белорусский государственный экономический университет
Пинский филиал
За четверть века производственной деятельности Главпо- 
лесьеводстроя было построено 11 крупных водохранилищ с 
общей площадью зеркала воды при НПУ 17704 га и общим 
объемом 520,5 млн. м3, 5 полносистемных рыбхозов с площа­
дью прудов 10566 га. На начало 1993г. на территории Полесья 
было осушено свыше 1,5 млн. га, что составляет около 82 % 
площадей, намеченных к освоению «Схемой мелиорации зе­
мель Полесской низменности». На освоенных землях создано 
45 совхозов, где для целей регулирования водно -  воздушного 
режима почвы почти в каждом их них построены водохрани­
лища наливного типа, которые относятся к категории малых 
(площадь зеркала менее 3 км2, объем менее 0,001 м3) с общей 
площадью 6850 га и полным объемом 148 млн. м3.
Если в начальный период проведения мелиоративных ра­
бот в зоне Полесья ( 70-е гг.) наливные водохранилища (пру­
ды) строили на суглинистых, супесчаных почвах с примене­
нием противофильтрационной защиты из полиэтиленовой 
пленки в виде экрана и понура в теле ограждающих дамб («Бе- 
лен-Осовцы» Дрогичинского, «Тышковичи» Ивановского и 
«Ракитно-VI» Лунинецкого района), то в дальнейшем, учиты­
вая дороговизну такого мероприятия и его трудоемкость, встал 
вопрос об удешевлении таких объектов. В результате изуче­
ния и анализа всего процесса создания водохранилища было 
установлено, что такой способ противофильтрационной за­
щиты не оказывает существенного влияния на объем профиль­
тровавшейся воды т. к. его ложе остается открытым и особен­
но разработанный карьер, который находится в центре водо­
хранилища. Снижение объема фильтрации воды достигается 
в данном случае за счет удлинения пути ее движения (устрой­
ство экрана и понура).
Затраты по снижению объема фильтрации воды путем ус­
тройства дополнительной защиты достигают от 30 до 40 % от 
полной стоимости водохранилища. Применением такого ме­
роприятия удается достигнуть снижение утечки воды от 1,5 
до 2 раз. Исключить же полностью фильтрацию воды в дан­
ном случае невозможно в связи с высокой проводимостью 
грунтов ложа водохранилища, основание дамб и наличия ка­
рьера в центре сооружения.
В конце 80-х годов прошлого столетия было построено не­
сколько наливных водохранилищ с достаточно высокими па­
раметрами (площадью зеркала воды 120-150 га и общим объе­
мом 5-6 млн. м3) на легких пылеватых, песчаных грунтах без 
противофильтрационной защиты. В качестве примера можно 
привести некоторые из них: «Жидче» Пинского, «Бобрик» Ган- 
цевичского, и «Повить» Кобринского районов. На первом из 
названных водохранилищ «Жидче» восточная ограждающая 
дамба выполнена с противофильтрационной защитой из плен­
ки, а 3 остальные -  без нее. Все водохранилища устроены на 
ранее выработанных месторождениях торфа или на песчаных 
малопродуктивных землях. Первыми от дневной поверхнос­
ти на этих участках залегают аллювиальные отложения с мощ­
ностью пласта до 10 м. Ниже озерно-аллювиальных отложе­
ний залегают пылеватые пески с маломощными линзами ши­
ны и прослойками супеси. Водоупорном на строительных 
площадках являются верхне-меловые аллювиальные залежи 
глины, расположенные на глубине 1 0 -4 3  м от дневной по­
верхности.
Коэффициенты фильтрации залегающих грунтов следую­
щие: супеси -  0,1-0,5 м/сут, мелкого песка -  3,0-4,0 м/сут, пы­
леватого -  0,7-4 м/сут. Геологическое строение мест размеще­
ния водохранилищ является типичным для условий Полесья, 
где обычно наблюдается залегание пылеватых песчаных грун­
тов с отдельными включениями линз глины или суглинка и 
глубокое залегание водоупора, которые порой имеет преры­
вистый характер залегания.
Все водохранилища выполнены намывным способом с 
помощью средств гидромеханизации. Глубина карьеров, из 
которых намывали тело дамб, достигала 6-8 м, а в плане они 
имели разнообразную форму (круг, прямоугольник). Средняя 
глубина 3 названых водохранилищ (при наполнении до НПУ) 
составляет 4,0-4,5 м, а площадь зеркала водной поверхнос­
ти 116-140 га. В целом же глубина наливных водохранилищ 
в зоне Полесья изменяется от 3 до 5 метров, а их площадь от 
50 до 290 га.
В процессе эпизодических наблюдений на водохранили­
щах, дамбы которых выполнены без защиты, было выявлено, 
что спад объемов фильтрации воды происходит в зависимос­
ти от залегания почво-грунтов в основании сооружения, сро­
ка эксплуатации и величины напора. Проводимость грунта в 
основании и теле дамбы определяли по методу Канараке. 
Принцип метода основан на определении объема профильт­
ровавшейся воды при постоянном градиенте напора через 
почвенные образцы ненарушенной структуры. В результате 
лабораторных и полевых измерений были получены различ­
ные значения коэффициентов фильтрации намытых грунтов 
(от 1,0 до 5,0 м/сут), а в основании дамб и ложа водохрани­
лищ от 2,0 до 3,0 м/сут. Меньшее значение соответствует.ниж­
ней части верхового откоса, а большее -  гребню дамбы.
В результате многократных измерений на нескольких во­
дохранилищах было установлено, что противофильтрацион- 
ная защита из пленки оказывает воздействие на фильтрацию 
воды, но эффект такого мероприятия не слишком высок. Так 
на водохранилище «Бобрик» в случае применения экрана из 
пленки фильтрация воды составляла бы 12 тыс. м3/сут ( по 
данным проектного института), а в натуре -  при отсутствии 
дамбы пленки она достигала 15 тыс м3/сут. при заполнении 
водохранилища до НПУ. На водохранилище «Повить» эти 
показатели имели следующее значение -  13,2 тыс. и 20 тыс. 
м3/сут соответственно, а на водохранилище «Жидче» -  15,3 
тыс м3/сут. и 32 тыс. м3/сут. в первый год эксплуатации. Боль­
шая разница в показателях на этом водохранилище объясня­
ется тем, что здесь в процессе намыва дамб были выполнены 
глубокие карьеры, в результате чего были вскрыты гравелис­
тые грунты, которые затем оказали существенное влияние на 
фильтрацию воды.
Водохранилище «Жидче» находится в эксплуатации с 1980 
года и здесь уже накоплен определенный полевой материал, 
который требует систематизации и анализа. По двум другим 
«Бобрик» и «Повить» опытных данных накоплено недостаточ­
но в связи с малым сроком их эксплуатации (10-12 лет). По­
этому встает вопрос о целесообразности сбора и накопления 
исходных данных по интенсивности спада фильтрации воды 
при отсутствии защиты.
Достоверные данные с обоснованными практическими 
результатами можно получить на многих водохранилищах 
типа: «Белен -  Осовцы», «Бобрик», «Повить» и «Раздялови- 
чи» а полученные материал смог бы оказать значительную 
помощь проектировщикам при реконструкции мелиоративных 
систем.
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